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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Srea. ¿Jea ldes y S M r t -
ttrto* rseibtn los númeroe del BOLSTÍM 
qae' eorrespondan «1-distr i to , dlNpon-
dr in que se tije an eJempUr en el sitio 
¿e eostambre, donde p e n n a n é e e r i haM-
U el recibo del _ número e igúiente . 
L o s Secretario» caicUrAn de eonser-
iftr los BoLKTiy»* eo lecc iontdó i orde-
tedunente , p u s BB eaea'Bdernseión, 
fue deberá TerUlcerse cada año. 
841 eiitierfte en la Oontaduxía de la Diputacuín proTinciaJ, k cuatro pa-
^ • » : 0ii7!C^sata eéAt imos el trimestre, osho paaota» al semestre y quince 
riHS'«t*s a laao, i los particulares, paga4aa tX solicitai la outcripción. Loa 
pagíif £n faera de la eapital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
t í ín i l o i* nolo üíilloe tm ISB Buccripeiones ds trimiíiit.re, j ^jucamente por la 
frueeí^a ,dle p é s e l a que raaoita. L a s suecripíionw; lirasadiue •« cobran 
«•Mi Mmonto proporeional. 
L o s A/untamientoa de esta prorineia abonarán la nuocripción con 
arreglo-á l a encala uasGrta en sirenlar de la Ogaüüión provincial, publicada 
en loie número» de este BOLWTÍD do íceha 20 j Ü2 de Diciembre de 1905. 
1 Lo» Juzgados municipales, s i n . d M i n c i á n , dies-pe3ataa.al año . 
Nfim-froe «fj.sltútí v-íintielaco Ctíuiidow (U pssat». 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposieiones 'de las autoridades, excepto la* que 
sean á inutancia de parte no pobra, se insertarán oficial- -
menta; aflimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
TÍCÍO nacional que dimane de leí mismas', lo de in terés 
particular preTio el pago adelantado de Teinte cént imos 
de meseta por cada línea de insercidn.. 
. Los anuncios i q u o hace referencia la circular de la 
0 o m i s i ó n prorincial, fecha 14 de. Diciembre de 1906, en 
cumplimiento; al acuerdo de la Diputac ión de 20 de No-
riembre de dicho año, j c u j a circular ha sido publicada 
én los BOLBTINEÜ OTIOIALES: de 20 y 22 de Diciembre ra 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mea cío- ; 
nados BOLETINES se inserta. 
P A R T E J I F I C I A L 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. eJ REY Don 
Alfonso X I I I y la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. IX G.) y Sus Altezas 
Reales el JPrincipe de As? 
tunas é Infante Don Jai-7 
me, cominíian . sin nove-
dad en su importante sa-
ino 
De igual beneficio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. .. • .. :.. 
' (GJM/H dal dí« 19 de Julio.) 
JEFATURA PROVINCIAL DE FOMENTO 
Circular 
• Habiéndome encaigodo tueui-
mente ei, este día de la Jefatura de 
Fomento,-; cesado,en su consecueo-
oiá, el que la venia desea)peí a n d e , 
Consejero provincial, D. Gabriel Bal-
buena de Medina, lo bogo caber al 
público para eu conocimiento. 
.Leia 18 ,08 Jallo de 1608.—El 
Jefe de Fomento, Jaso Alvarado y 
Albo. - í ' /• ' • - v . ; 
- M I S T A S 
D O N J O S É R E V I L L A Y H A Y A , 
Ingen iero J e í a de l i l lstrl lo m l n e r e 
de e l l a provincia . - - . 
Hago B.ibet: Qie por D. Gregorio. 
Gutiérrez, eu represeotaciou de don 
Juan T^rgebayle, veoióos de L^ón y 
Sao Sebastián, se ha presentado eu 
el Gobierub.civil de esta-prnvincic, 
en el día 14 del mes de la fecho, a 
lasfotce, uoa-ísolicitud de, registro 
pidiendo 16 pertenencias para la mi-
na de hierro llamada Socorro S i -
mundo, Eita.en términos de Campillo 
y Viildehue'sa,- Ayuntamiento de Ve-
gamián, 'paraje Colladio de los Fo-
lios,, y linda por, los cuatro• vientos 
con - terreno común de *los citados 
pueblos. Hace la designación de las 
citadas IB pertenencia!) eu la forma 
siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una calicata con mineral d lá vista, 
sito' en el sitio llamado Colladin de 
los Folios; y,desde él se medirán ol 
NiMUO-metros y. se colocará la' 1.' 
estaca; de ésta al .E. 500 metros, be-. 
l o c á p d o B é ? la íi.'; de é a t h al S 200 
metros, la 3.'; de esta al O. 800 me-
tros la 4."; de ésta al N . SOO met'os, 
la fi.Vy de ésta.y al E 300 metius, 
quedando cerrado el perímetro de 
las .16 pertenencias rolic¡tadii8':"'. 
Y . habiendo hecho'consto.- este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, te ha 
admitido dicha solicitud por dreteto 
del St. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. • 
Lo que ee anuncia por meoio del 
présente edicto_ para que.en el'tér-'.' 
mino de treinta días, contudós desde 
su fecha, puedan presentar eo el ' 
:Gpbieríid: civi!:-e'ñs bposiciónen" los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó.parte del terreno solicitado, . 
seguu pievieneel art. 21 del Regla-
mento de Minería vigente. ^ 
El expediente tiene el tüm. 3i?77 
. León 15 de Julio de ]908..-/I>Í¿ 
Sevilla: • 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS 
MINAS C A N C E L A D A S 
D I S T R I T O D E L E Ó N 
.Se hace saber qué el:Sr. Gobernador ha acordado con esta fecha declarar cancelados los expedientes d é ' registro que se citan á continuación, que 







hombre de.la mina ' 
Cristina. 









Hem . . 
Término 
Maraña 
Tremo- de Abajo . . . . 
F-'lposo de 'a Ribera. 
Ayuntamiento 
Marafia 
Folgoso de la Riberi 
Idem 
interesados 
D. Francisco Cajón y Cos. 
» Pablo Fernández Silvén. 
Idem. 
León 15 de Julio de ICOS.—El Ingeniero Jefe, / . Sevilla. 
; MINAS C A D U C A D A S 
Habiéndose subastado sin resultado; las minas quéá continuación se expresan, el Sr. Gobernador l^ i acorda'ílo.deajjirBrlas definitivamente caduca-
































D. Cándido Prado... . . . . 






León 15 de Julio de 1908.—El logonlero Jefe, / . Sevilla. 
C U E R P O D E I N G E N I E R O S D E M I N A S 
Annncio de les operacioDes periciales de recoDocimieDto, y eu EU caso de d e m a r c a c i ó o , que e m p e z a r á i practicar el personal facu l ta t ivo de r s t e Distr.to en los d í a s y minee que á cootinocc.oi so e x p i c E u n : 
Diaa 




María de les Argeles. 
Fortune t o . . . . . . . . . . . 
La B ec v o o H Í s . . . • . . . 
Miaeral' 
Hierro . . . . 
Oro y otres. 
Número 








Idem . . . . . 
i ' i i a n ü z a . . 
l íegiatradores Vecindad 
D. Fortunato Fernández j M i l o g a . . . . . . . . . . . 
1 iem I lera 
ü Arturo O Harria . . |B ' rro de V-nUmm» 
Bepresentantea 
en la cnpitnl 
No tiene . 
(iem.. .. 




l i f l m 
León 17 de Julio de 1908.—Éi Ingeniero Jefe, J . Rttilh. 
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da, de ha Juntas locales, y los de la cuarta, de la Sección 
tercera del Consejo, Superior. :: . 
AdemSs de la iospeoción encomendada á los Inspectores 
-nombrados con ese objeto, se crea otra, eccomeodada ¿ los 
Agentes diplomáticos y conealares de España en los pnertos 
de escala y en 103 de díserabarco. doode no existiere Inspec-
tor de los de la clase cuarta, que será dirigida por la Sec-
ción tercera de! Consejo Superior, por cooducto del Minis-
tro de Estado. También subsistuá la de las Autoridades de 
Marina en los puertos de sulida, que dirigirá la Sección pri-
mera, por conducto del Ministro de Marina, con arreglo 
i las disposiciones vigentes para el reconocimiento de bo-
quee, méqomoa y calderas. 
Art. leu. La Sección primera del Consejo Superior re-
dactará, en el plazo más breve posible, dos Jntlmceionu, 
separadas, claras y completas, especificando la forma ea 
que deberán ejercer los laspectores de la primera y de la 
tercera clase el cometido que les confieren la ley y el Re-
glamento; Initruccimts que, una vez aprobadas por el Ple-
no, se circularán para sil exacto cumplimiento. 
Cada ana de las Juntas locales redactará asimismo la 
Instrucción para los Inspectores que de ella dependan, que 
será aprobada por el Consejo Superior en pleno, previo dic-
támen de la Sección 1 .* 
La Sección tercera redactará la Initrucción á qne habrán 
de acomodarse los Inspectores de la clase coarta, asi como 
la que hibrá de dirigirse á los Agentes diplomáticos y coa-
snlaies de España en paises de emigración española y en los 
puertos de escala de los buques que conducen emigrantes. 
Una vez aprobadas por el Consejo pleno, se remitirán estas 
Inttruccionci á las interesados por el debida conducto. 
Art. 151. Los buques asi nacionales com>i extranjeros, 
que hayan de conducir emigrantes españoles, pira obtener 
la autorización que requiere el art. 129, deberán someterse, 
antes de ambarcar emigrantes en el primer viaje, á una ins-
pección especial, que llevarán A cabo las Autoridades de 
Marina de los puertos habilitados por el Ministerio de Mari-
na para este servicio, asistidas por quienes designe dicho 
•Ministerio. 
En esta inspección se practicará la prueba de velocidad 
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Desde el piso de la cobierta á la parte inferior de la l i -
tera be ja, 0 ,40 metros 
Desde la parte superior del plano- de la armadura de d i -
'Oha litera baja á la parte inferior de la de en medio, 0 ,60 
metros. •: 
Desde la parte superior del plano de la armadora de la 
litera de en medio -a la inferior de la tercera o alta, 0 ,60 
-metros. • 
Desde la parte snpenor de esta última á la parte inferior 
de la cubierta (techo), 0 ,60 metros. 
En las inmediaciones de los departamentos de máquinas 
7 calderas DO podrán ser instaladas literas para emigrantes, 
á no ser de tal modo que en ningún caso puedan canear, 
daño á su salud. 
Art. 141. Cuando las circunstancias lo requieran, en los 
locales destinados á las mujeres y en las enfermerías co-
rrespondientes ¡i las mismas se instalarán literas especia-
les de 1,83 metros de largo por 0 ,80 de ancho, en la pro-
.porción dé un 6 por 100 de la totalidad de literas de aqnel 
departamento, con destino á mnjeres en cinta ó con un 
niño menor de dos años; esas literas, asi como las que 
- ocupen dos niños, serán accesibles por el lado de su longitud. 
Art. 142. Los pasadizos de acceso general á las literas 
deberán ser, por lo menos, de 0 ,70 metros de ancho, como 
los que circoodan las escotillas. Los pasadizos qne se ot i -
licen sólo para determinados grupos de literas deberán te-
ner, cuando meooB, 0 ,60 metros de ancho. 
Estos pasadizos deberán hallarse constantemente despe-
jados. Sin embargo, los emigrantes podrán llevar consigo 
en Ins dormitorios los efectos de vestir que estrictamente 
necesiten, pero en niogún caso podrán obstruir con ellos 
la libre circulación en los mencionados pasadizos, ni el 
volumen de dichos efectos exceder de 50 decímetros cúbicos. 
Lus espacios sobrantes de los locales destinados á pasa-
: jeros, y no ocupados por éstos, podrán utilizarse con carga 
ó efectos qne no sean explosivos ó inflamables ni nocivos ó 
molestos por su olor, haciéndose en forma sólida las separa-
ciones convenientes entre los locales que ocupen estos efec-
' tos y los de pasajeros. En .ningún caso se permitirá llevar 
-animales vivos ni muertos en esns espacios. 
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producir S litros de agua al día por cada persona embarcada, 
samados pasaje 7 tripulación. 
Art. 151. A los enfermos y convslecieotes se les facili-
tará gratuitamecta, además da las medicinas, la alimenta-
• ción especial que prescriba el Médico de & bordo. 
Tambióu podrá el Médico ordenar raciones suplementarias 
de a l i m e o t a c i Ó D especial á las mujeres y niños que las nece-
siten, yo sea por su estado especial ó por consecueocia de 
' trastornos causados por al viaje. 
Art. 155. Los utensilios de cicina serán con1 prefencia 
de hierro galvanizado, y ni son de cobre, estarán perfecta-
mente estañados. Loa utensilios para uso de los emigrantes 
' Serín de hierro galvanizado ó esmaltado. 
Art. 156. Pura la cooservación de lis viveros que lo 
requieran, los buques poseerán una nevera capaz p a r a una 
epiovisióu de hielo, á razón de 5 kilogramos por emigrante. 
CAPÍTULO VI 
Me la Intpeeeión 
Art. 157. Publicado este Reglamento, el Consejo Supe-
rior de Emigración abrirá durante el mes que siga á dicha 
Íiubliceción, on concurso provisional para la provisión de as plazas de Inspectores correspondientes á las clases 2.* y 
: 3." de las determidadas en el art. '.59 de este Reglamento: 
dictará reglas ó instrucciones para su provisión, y determi-
nará los sueldos ó gratificaciones que han de percibir los 
; nombrados. 
Pera tomar p irte en este concurso se requerirá: 
al Ser ó haber sido Médico de la Armada, de la Marina 
civil ó de Sanidad exterior, con m;is de n n año de embarco. 
i ) Ser haber eido Médico del Ejército ó de la Armada, 
habiendo prestado servicios en Ultramar. 
cj Ser ó haber sido Jefe ú Oficial del Cuerpo general 
ó de cualquier otro de la Armada, con más de nn año de 
' embarco. 
d) Ser ó haber sido Jefe ú Oficial del Ejército, habiendo 
prestado servicios en Ultramar. 
e) Ser ó haber sido Capitán de boque mercante que haya 
transportado tropas ó emigrantes en América ó Oceauia en 
' cuatro ó más viajes. 
"pueda ser dedicado al tratamiento de enfermos infecciosos, 
aplicándose además á éstos las disposiciones de dicho Regla-
mento que les afectan. 
A la salida de los buques podrá permitirse que se halle 
montada una mitad solamente del número de literas de en-
.fermeria prescrito, sin perjuicio de instalar las demás, á me-
dida que resulten necesarias. Estas literas serán accesibles 
por él lado de su longitud. 
La dotación de cada litera de enfermería será la siguiente: 
Un bastidor de lona estirada. 
Una colchoneta de lana ó crin vegetal. 
Dos almohades. . 
Dos juegos de sábanas y fundas de almohadas. 
Un cubrecamas ó manta de lana. 
Una escupidera de hierro esmaltado. 
Una vasera de alambre galvanizado. 
Art. 14«. Existirán á bordo de los buques que conduz-
•can emigrantes cuatro lavaderos, por medio de artesas, ó 
uno general con cuatro compartimientos y entrada y salida 
de agua independiente para cada uno. 
Estos lavaderos se hallarán á disposición de los emigran» 
tes durante las horas hábiles del día, y el servicio de agua 
• dolce se regulará del modo siguiente: 
Hasta 300 emigrantes, una hora de agua dulce al dia. 
De 300 á 600 ídem, dos id. id. 
De 600 en adelante, tres i d . i d . 
Además de estos lavaderos tendrán los boques el local 
'para duchas y lavados de hombres y mujeres, que dispone 
el art. 104 del citado Reglamento de Sanidad. 
Art. 147. Para uso de los emigrantes deben existir á 
bordo, con la debida separación, dos locales destinados á 
retretes, uno para los hombres y otro para las mujeres, en 
la siguiente p r o p o r c i ó D : 
Hombrea Mujeres T O T A L 
".Hasta 100 emigrantes.... 2 1 3 
Desde 100 hasta 250 3 2 5 
Desde 250 — 450 5 2 7 
Desde 450 — 700.. . . 6 3 9 
iDesde700 — 1.000.... 8 i 12 
